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О МНОЖЕСТВЕ СХОДИМОСТИ ИНТЕГРАЛА 
МЕЛЛИНА - БАРНСА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО 
РЕШЕНИЕ ПРИВЕДЕННОЙ СИСТЕМЫ ИЗ ДВУХ 
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ 
ПАРАМЕТРАМИ 
В 19211 ·0:..1,у Х. l\1с.1 J 1нн 11ш1)" 1ш1 1штсгра.11ы1ую формулу для 
решения uбщс1·0 а.·11 ·сбраическ01 ·0 уравнения , данный ш1тсграл 
впоследствии получил название интеграла Меллина - Барп­
са. В начал(:) 21 Н(:)Юt в работах И. Антиповой и В. Степаненко 
были получены 1штег1н1лы1ыс формулы для решения системы 
;u1rсGра11чсских урашнший. 
Це;1ыо данной работы шшяется 11сслсдонанис .множестна 
сходимости 1111тс1·ра:1а }..fс:шина - Барнса, прсдстаншнощсго ре­
ше1шс снстемы аJJI ·сбранчсских уранншшй . Рассмотрим приве­
денную систему Н.Jiгебраи чсски:х уравнений вида 
(1) 
да.1шых матриц обозна•шм Фi, 1/,•i, i = 1, 2, 6. = det \}1 . 
Решешrс системы ( 1) ранее исс.; 1сдо1:1а.;юсь н работах [1 , 2]. 
Для иономиальной функции 
была получена фuрма.111.>ш:tя инте1 ·ра.r1ьш~.я фuрмула 
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(2) 
где P(z) - полином , nсктор /' Е ~2 выбирается 10 CJIMJJjJCKca 
И= {и Е ~~: ( µi - __!_(1,iч . и)) > 0.i = 1,2}. 
mi mi 
Применив метод, предложенный в pa.Goтu [З/, .можно с;~елап.) 
вывод, 1 1то интсгра.п (2), заnисящиii от пара11·1стрuв х = (х1, .т2), 
сходите}:! в сскториа.11ыюй области 5, ос1ю1щ1шс которой в про­
странстве аргументов 81 = arg Х1 , 82 = arg Х2 сс·1ъ ш1утрсн-
ность 
/Л 1 82 - Л 1 81/ ~ -, /Л2 81 - Л2 82I ~ - . 1 2 7Г6 2 1 7Г6} т.2 т1 
Инас1е говоря, S - { х = (т , О) Е ~i х ~2 : О Е pv} 
= Arg- 1(P0 ), где отображение Агg: 1Г2 - ~2 : (х1,х2) -4 
~ ( arg х 11 arg х2). 
Обозначим нульмерные грани Р •rерез 
Кз = (7Г ( лt _ л~ ) 7Г ( Лу _ л~ ) ) 
m1 ni2 ' rn1 rrt2 ' 
1 2) К--(-7ГЛ1 _7ГЛ1 Кв= ~ - ' ' 
m1 m1 
Справедливi.L слсдующtl.}J 
Теорема. Дл.я любого ; Е U сходшпсл па .мпоэ1сес1пве : 
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1) Агg- 1 (Р\ {J\;};=\,o) при/':::,> О , Лi > O, i ·°" 1,2 (вос-ь­
м11.угол1,1-щ·r.:) ; 
2} Ar?; - 1 (P\{Ki}i=l , З,-i ,r, ) щт /':::, > О, .>..I = О (ще.r:ти­
угол1,1t11к} .: 
.'1) Ап:(- 1 ( Р\ { К1} i= 2 ,:J,s,в) при 6 > О , .Ч О (шесrпи-
уг(1л:ь1t·11.л).; 
4) Агg- 1 (Р\{К;} ;'"'ь. i) при 6 > О , Лf = Л~ :.-:: О (•tеrпьt­
ре:J.:у?олытл): 
5) Аг~ -l (Р\ {К;};,,, 1 , 5 ) щт /':::, = О, Л{ =1 О (отре:ю?.:) . 
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